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彗　星　だ　よ　り 4－2tt
彗星だよb
井ン暴ケ彗星後日i澤　此の鉾星の軌道に
ついては既述の道し｝，昨年末MerHeld氏
がT＝1927June　20．54517ビし’tこ要素潜
獲表し，　今年初，　ブンビー氏の観泄唖た禾1」
脱して，Crommelin氏がT＝1927∫une
21．1・56Sご修正しアこ新要素な獲麦し，溜
れによって多くの観測が行はれたのであ
っ7こ・定ころが此のCrQmmelin氏の要素
にも街ほ多少の誤差が認められて，奉天
で山本氏に取り敢へす　T＝1927June
£1・088書改め1た（本會BULLETIN　U7
號）のであるが，其の後，外野から來着
しつ㌧ある報知によれば，Crommelin氏
が2月25日から5月1日までの観測な甲み
て，第3回目の軌道：要：素た算出し，T＝
June　21．0730　rtしてゐ・る．之れ書前後し
て，．コペン・・F・・　b’ンのBengt　Str6mgren
氏は
　近日黒占泌過T＝1927∫nne　21．064　U．T．
1羅署i署細面・
　離　　jdN　率　Ioge＝＝：9．836076（醤撒）
　『F」均駆動　Y」＝590，”428
　近日黒占R両目10gq＝o．016698（打数）
尤も之等の軌虻要素は何れも皆暫定的の
ものであるから，今後決定的のものが嚢
表されるのを待って始めて確かなごtが
言へるのである．
　彗星の光度が意外に張かっナここEも外
囲の人々が皆驚いてみるらしいが，慈心
核のシ“・　一プな事にも油皿鳴して，6月末
1：國際天文同盟から獲ぜられカCirCu］ar
（：（i1，　Crommelin氏が‘c　wonderfully　well
defined”なごsいふ電報存載ぜてるる・
山本氏は此の核の直酒た約10秒E脚力
が，Cr・mmelin氏も全く同じに10”亡見
てみる．
　東京天産豪で［t6月下旬の頃可なり曇
られて，大けこ観測に不可能であっ力由
　ヰンネケ彗星に因んで，例の米國に又
一般：1こ攣な騒ぎ方たしブこらしい，　即ち6
年前の迷信流行ピ同様，今年も此のヰン
ネケ封星の尾の中るg地球が通るミか言っ
て多くの人々存知はぜ．た者があるらしい
筆者が近頃偶然New　York　Timesの7月
3［1の號た見7；　sころ，Ballou　S言ふ人が
寄書して，　彗星［te；月27日に地球秘通過
し’たけれこ㍉　男；31こ何も猿きっすここピは：無か
った　最張力な望遠鏡でも尾li［見えなか
った・・・・…　i・6年荷む，　此の彗星力s地球ゐ9通
過し．ナこ時，尾に二つに分れたのであって
其の中，長い方の尾ば彗星よりも前進し
てゐ．たのが数年前そればホ：星に食はれて
了つ一7こ・そして，短かい方の尾に地球か
ら反封の側に向いてみろので見るこtは
出來ないのである』云々t，大に迷信家
を嘲笑するつもりで，出アこらめなごビを
書いてみる！　之れに比べて見るε，我
が日本でlt，今年の舞星接近の暗に當り
多くの人々が注意ばし’たけれご，迷信め
い力事が少しも無かつ六のは愉快なこミ
であった，これで，来國は完全に日本よ
りも後進国εなって了つプこ・
コマスソラ墓星（199・6f）　よほこ遠ざか
り，今は太陽の向ふ側で乙女座た東行中
光度ば15級であろが，11月頃から朝早く
東天に見える筈・但し大望蓮鏡な要す・
プラスエイト彗星（1927a）デンマJレク飼
のJulie　M．　Vinter　Hansen女史が去ろ］月
17日から3月29日までの襯測位置から下
記の軌道要素た算出し’た（1・A・U・CirCular
16n），
　近日黒占通過T＝1927Feb．14．503，　U．T．
羅1謙ご灘｝脚・
　近日黒占距離Io9〔t＝o．01518（封撒）
之れによるt，今年8月中（t＝ljダン座
ζ星からη星の方へ西行してみちが，9
月目．Lttw座に入る筈・光度も約12級であ
るから，20センチ級の望蓮鏡でならば見
えるであらう・（詳しくはBUI・LETINを
見られよ）
り一ド彗星（1927b）　9月中は蟹座の西端
β星の西北5Gほざの所か徐々に東行して
みるカ㌔光度li14級！こ近いから薮預叡工殆
んご不能である・
